























































































器提 2 日本と中原の農業人口 1人当たり
水稲生産盤の比較 (単位:t) 

























住宅ヂ 1984 0.4 








































































































































畿 5 8建業予鋒の構成 (0/0 ) 
35年度 40 45 50 5 60 62 63 
(A)際業関係予算総額
(B) 1.生!I対策 60.9 64.8 42.5 39.7 57 56.9 57.3 60.8 B/A 
1) A監禁生産の選択の拡大
2 )後3量生産性の向上と総生産の増大 45.8 5.6 48 49.5 48.6 54.8 61.4 65 C/B 
2. R建築総選の改醤






























































































































































































































































































30年 35 40 45 49 50 
(25~30) (30~35) (35~40) (40~45) (48~49) (45~50) 
E整男人子口生が産主い年業齢る
2.105 2，078 1.219 831 639 616 
448 
高齢専業 168 
第 l穏兼業 2，275 2，036 2.081 1，802 1，230 1，259 
恒常的勤務 804 875 841 726 539 531 
磁 5寺題等 617 554 978 886 600 589 
f!3営兼業 854 607 261 190 92 139 
第 2機兼業 1，663 1.942 2.365 2，709 3，212 3，078 
笑 恒常的勤務 748 956 1.258 1，476 2，144 1.873 
続時耳童等 191 294 543 640 410 639 
自営兼業 724 691 564 592 656 566 
E転 北 761 786 771 756 727 723 
北 経 452 449 428 407 387 377 
数 関東・東山 1，254 1，24 1.179 1，116 1，059 1.031 
E夜 潟 666 658 613 574 540 528 
近 畿 618 607 563 529 500 486 
r:t 関 645 640 592 558 522 510 
四 国 399 392 357 333 313 304 
九 lH l.012 1.046 963 903 838 812 
沖 総 54 48 




第 1穏兼業 5.3 ム2.2 0.4 ム2.8 ム6.3 ム7.1
年率 第 2穏兼業 4.5 3.2 4.0 2.7 1.8 2.4 





























































会 国 都 府 i然
耕作目的の 耕作自約の E連用地平IJ朋 耕作践的の 耕作El約の 耕作目的の 燦用地利用
所有機移転 主を ま {昔 増進法によ 権利移動 所有権移転 i量袋 f苦 t留進法によ
(A) (B) るもの (A+B) るもの
45if巳 71. 211 1，838 73.049 36.091 1.022 
50 47.568 5.920 11 53.488 25.173 3.840 11 
55 40.496 37.583 27.397 78.078 25.008 32.005 23.569 
56 36.884 40.025 32.072 76.909 24.538 35.551 29.172 
57 38.400 50.143 43.327 88.543 24.872 42.150 39.045 
58 37.940 46.421 40.362 84.361 24.565 38.912 34.236 
59 38.562 46.075 39.060 84.637 24.602 36.774 31.467 
60 38.098 47.222 41. 404 85.319 24.038 38.404 32.586 































就3震の 議霊喜重俄 る不安感 産自があ
その{出 計





北海道 13.0 26.7 39.7 10.3 6.2 1.3 17.8 15.1 17.1 10.3 100.0 
}拒 ~t 22.2 11.5 33.7 9.5 10.3 1.3 21.1 21.3 9.5 14.4 100.0 
北陸 14.3 6.1 20.4 18.3 10.3 1.1 29.7 18.5 10.6 20.8 100.0 
中 E自 9.0 10.0 19.0 23.6 25.7 1.2 50.5 20.9 2.0 7.6 100.0 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!1I 王国 改良霊安及民 市町村機ぬ E基 E塁・生活指導員(協隠燦3提督及率幾) (市町村行政) -生活指導率毅)
公共性(悶と都道府燃とが協議 非公共性{組合路の窓;tff，によっ









































































































































到 1980年代以来 労働力結合 機械・施設結合 土地結合
I 1970-1980年代 労働力結合 機械・線設結合





































































































〉ぞ: 水稲 陵稲 水慾稲合計{乍{守衛綴 10 a当収磁 ~{盤鋒 作付面談 10a当収穫収滋傘 作{すま百穣 収穫;澄hal kg It hal kg It ha I t 
昭和3年 1，254 456 5，717 1 162 2 1，255 5，719 
34 1，257 426 5，357 2 100 2 1，259 5，359 
35 467 5，874 1 50 1 1，259 5，875 
36 1，263 414 5，229 l 122 1 1，264 5，230 
38 1，217 497 6，317 l 148 1 1，272 6，318 
39 1，260 493 6，190 1 115 1 1，260 6，190 
40 1，250 558 6，990 1，250 7，390 
42 1，240 596 7，390 1 50 l 1，240 7，390 
4 1，240 524 6，500 130 1，240 6，500 
45 1，240 535 6，630 100 1，240 6，630 
46 1，030 508 5，230 1，030 6，190 
47 1，080 573 6，190 1，080 6，190 
48 1，070 558 5，970 1，070 5，970 




































































A 問地 B EJj地 C 団地
第 1明日高士支日ビール麦十水稲ビール麦+水稲 ビール麦
第2生時 どール麦+水稲|小麦や大支I 1/ 1/ 
第3年El 1/ ビール愛+水稲 i小麦十大豆| 1/ 
第4年目 IJ 1 ビール麦+水稲 i小麦+大豆i




































































































































































































































































③久野E重明，隠峻衆三， ~夜井正美編集「現代日本の箆業問題J (ミネルヴァ盤房， 1982 
年 l汚)
⑨「小倉武一著作集j第6巻(幾山漁村文化協会，昭和56年5月ト
⑬竹中久二雄，沼山久徳 i&襲業政策と幾芸員法制J(学隠議房， 1985年4月)
⑪武内哲夫，太田原高昭「明日の産量協ー潔念と事業をつなぐものJ(昭和61年9月)
⑫秋野IE勝ほか「現代幾紫綬済学J(東京大学出版会， 1987年)
⑬f幾重量経営改替版図ブックJ(全国燦業改良普及会，昭和58年)
最後に私の指導教官長野巡教授及び佐賀県藤業試験場経営研究室の内海修一様には
この文主誌の草稿を読んでいただき，資援な御怒見と御教示をうけました。また，三日
月間丁幾業の調査に際しでは，大坪町長を始め多くの方々のご配慮とご教示せをえました。
ここに感謝の念をあらわしたいと患います。 (1989年3Fl5臼 成稿)
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